

























































































対象者は，平成 24年 7月 17日に行われた着衣





















































































































※救命胴衣仕様　オーシャンＣ－Ⅱ型 TYPE A小型船舶用救命胴衣第 3670号浮力 8.5kgf及びオーシャン Jr-1S＆ 1M型　











































































次に，3時間点の分布を A～ D群の 4分類に
より度数集計したのが表 4である．データ分布の
特徴から C群に着目した．
表 4より，Preの C群は 11人だが Post1は 1人
























　 A群 B群 C群 D群
Pre 13 5 11 5
Post1 21 4 1 8















































群 2人，B群 2人，C群 1人，D群 6人であった．
つまり，半数以上（6人）が D群「リスク対策得
点高い―対策実行認識得点低い」に移動してい
た．次に，Post2の C群 8人が Preのどの群に属
すか検討した（図 6参照）．その結果，A群 1人，
B群 1人，C群 5人，D群 1人だった．つまり，
Post2の C群 8人中 5人は，Preの C群に属した．
また，Post2の C群 8人が Post1のどの群に属す
か調べたところ，A群 1人，B群 2人，C群 1人，
D群 4人だった（図 7参照）．A群の人数は Pre









点低い」群に Preと同一の 5人を含む 8人が移動
したため正の中程度の相関関係がみられた．
 A群 B 群 C群 D群 
Pre 13 5 11 5 
     
     
Post1 21 4 1 8 
移動 (2) (2) (1) (6) 
 図 5　Pre・C 群の Post1 における所属（単位：人）（線種は人数の多寡による）
 A群 B 群 C 群 D群 
Pre 13 5 11 5 
移動 (1) (1) (5) (1) 
     
     
Post2 21 1 8 4 
 図 6　Post2・C 群の Pre における所属（単位：人）（線種は人数の多寡による）
 A群 B 群 C群 D群 
Post1 21 4 1 8 
移動 (1) (2) (1) (4) 
     
     
Post2 21 1 8 4 



















































表 5　リスク認識（7 項目）と対策実行認識（3 項目）の平均得点と標準偏差
n=34
項目
Pre① Post1② Post2③ t値 (df＝ 33)
M± SD M± SD M± SD ① vs② ① vs③
リスク認識 3.79± 0.64 4.30± 0.58 4.04± 0.80 5.16*** 2.09*






















Pre　① Post1　② Post2　③ t値 (df＝ 33)
M± SD M± SD M± SD ① vs② ① vs③
?????
1 4.38± 0.73 4.74± 0.56 4.47± 1.01 2.98** 0.46
2 2.97± 0.98 3.65± 0.87 3.26± 0.85 4.04*** 1.50
3 4.09± 0.74 4.44± 0.74 4.29± 0.99 2.43* 1.31
4 3.41± 1.00 4.12± 1.05 3.74± 1.20 3.60** 1.46
5 3.94± 0.97 4.29± 0.92 3.94± 1.24 2.80** 0.00
6 4.18± 0.89 4.32± 0.93 4.09± 1.07 0.93 0.50
7 3.56± 1.19 4.53± 0.78 4.50± 0.81 4.10*** 4.65***
???? 8 3.50± 1.50 4.06± 1.41 3.71± 1.45 3.64*** 1.19
9 1.85± 1.11 2.91± 1.36 2.03± 1.10 5.92*** 0.90






























Pre　① Post1　② Post2　③ t値 (df＝ 33)
M± SD M± SD M± SD ① vs② ① vs③
?????
1 4.50± 0.58 4.73± 0.54 4.50± 0.94 2.01 0.00
2 3.18± 0.98 3.77± 0.90 3.18± 0.94 2.52* 0.00
3 4.27± 0.75 4.59± 0.65 4.27± 1.09 1.78 0.00
4 3.55± 1.03 4.23± 0.85 3.95± 1.07 2.73* 1.37
5 4.09± 0.95 4.50± 0.78 4.05± 1.15 2.41* 0.20
6 4.41± 0.65 4.50± 0.84 4.18± 1.03 0.62 1.05
7 3.64± 1.19 4.59± 0.65 4.50± 0.84 3.57** 3.25**
???? 8 3.64± 1.43 4.05± 1.52 3.64± 1.46 2.41** 0.00
9 1.82± 1.11 2.91± 1.31 2.05± 0.98 4.80*** 1.00




Pre　① Post1　② Post2　③ t値 (df＝ 33)
M± SD M± SD M± SD ① vs② ① vs③
?????
1 4.17± 0.90 4.75± 0.60 4.42± 1.11 2.24* 0.61
2 2.58± 0.86 3.42± 0.76 3.42± 0.64 4.20** 2.80*
3 3.75± 0.60 4.17± 0.80 4.33± 0.75 1.60 3.02*
4 3.17± 0.90 3.92± 1.32 3.33± 1.31 2.28* 0.52
5 3.67± 0.94 3.92± 1.04 3.75± 1.36 1.39 0.27
6 3.75± 1.09 4.00± 1.00 3.92± 1.11 0.67 0.56
7 3.42± 1.19 4.42± 0.95 4.50± 0.76 2.10 3.46**
???? 8 3.25± 1.59 4.08± 1.19 3.83± 1.40 2.80* 3.20*
9 1.92± 1.11 2.92± 1.44 2.00± 1.29 3.32** 0.22

























































































Pre　① Post1　② Post2　③ t値 (df＝ 33)
M± SD M± SD M± SD ① vs② ① vs③
?????
1 4.45± 0.74 4.80± 0.39 4.80± 0.40 1.93 2.10*
2 3.00± 1.05 3.85± 0.89 3.45± 0.80 4.68*** 1.76
3 4.25± 0.77 4.55± 0.65 4.55± 0.74 1.55 1.83
4 3.55± 1.02 4.30± 0.82 3.95± 1.07 2.78* 1.41
5 4.10± 0.99 4.40± 0.84 4.40± 0.73 2.35* 1.45
6 4.55± 0.59 4.55± 0.84 4.45± 0.74 0.00 0.53
7 3.90± 0.99 4.50± 0.85 4.55± 0.80 2.35* 2.94**
???? 8 3.75± 1.48 4.20± 1.22 4.15± 1.19 2.65* 2.18*
9 1.95± 1.12 2.75± 1.30 2.15± 1.15 4.00*** 0.78




Pre　① Post1　② Post2　③ t値 (df＝ 33)
M± SD M± SD M± SD ① vs② ① vs③
?????
1 4.29± 0.70 4.64± 0.72 4.00± 1.36 2.69* 0.74
2 2.93± 0.88 3.36± 0.72 3.00± 0.85 1.38 0.23
3 3.86± 0.64 4.29± 0.80 3.93± 1.16 1.88 0.23
4 3.21± 0.94 3.86± 1.25 3.43± 1.29 2.22* 0.59
5 3.71± 0.88 4.14± 0.99 3.29± 1.48 1.71 1.39
6 3.64± 0.97 4.00± 0.93 3.57± 1.24 1.24 0.21
7 3.07± 1.28 4.57± 0.62 4.43± 0.82 3.61** 3.80**
???? 8 3.14± 1.46 3.86± 1.60 3.07± 1.53 2.50* 0.22
9 1.71± 1.10 3.14± 1.36 1.86± 0.99 4.62*** 0.46
























































































































































































17） Rohrmann, B.(2000) A socio-psychological model for 
analyzing risk communication processes, e Australasian 















平成 25年 10月 4日受付
平成 26年 1月 22日受理〔 〕
